




































枠組みを設け，その意味特徴から「先行文（S）＋“ ”，“ ”，“ ”，“好不好”？」と




































付加形式が「付加成分（X） ＋　語気助詞“ ”，“ ”」のもの12）。
（6） ？（私が聞きたがると思ったの？） 《 是（上）》







































































































































































図6（30） ：百吃不 ，是不是？（いくら食べても飽きないんでしょ？） 《水》
下図7，8は同じく の発話で，付加形式が“ ”の例である。比較されたい。




















































































































































































































（33） ： ，不要要求得太高了， 。欸， ，好好好。＿怪＿我＿，＿怪



















































文」，p671で「“好 ”，“行 ”，“ ”，“可以 ”などを用いる諾否疑問文」という項目を設け，そ
の中で文末付加型について言及している。
5）議論の詳細は林裕文（1985）p91を参照されたい。まとめると，林は①「付加疑問文」は主述構造
の文である，②“ 今天不要去明天去，好不好？”“ 不能干， 不 ？”の疑問の焦点は“好不





















他は“ 不 ”16例，“好不好”21例，“行不行”3例，“成不成”6例，“ ”15例である。
15）『話す中国語』北京篇1 教授用資料p27を参照されたい。
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